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BALANCE DEL AÑO
EL AÑO POLÍTICO
Con buen augurio empezábamos el año 1909; 
8us horizontes serenos se dibujaba la continua- 
de la paz que venía sucediéndose en años an­
cores. Nuestra Nación caminaba avanzando en el 
Egreso material y moral; nuestra riqueza se des­
volvía con rapidez. Nuestro crédito adquiriendo 
solidez, nuestros valores eran disputados 
etl el mundo déla Bolsa y délos negocios. Nues- 
*r°8 servicios estaban bien cumplidos y los pro- 
apuestos se saldaban con un considerable supe- 
fabit.
El Gobierno había emprendido una enérgica 
^Qpaña de saneamiento moral, y gran número 
6 nocivas y malas costumbres fueron desterradas 
* descanso dominical con el cierre de tabernas, la 
litación del tiempo en los espectáculos públicos, 
^fés y establecimientos donde la gente del bronce 
refugiaba con los espectáculos de última hora, 
611 las tabernas y garitos en los que con tanta fre- 
Vneia se desarrollan esos crímenes en que el 
5° era el principal instigador.
La gente honrada, la que deseaba la desapari- 
n de esas costumbres propias de pueblos incultos 
Pjaudía y alentaba al ministro de la Gobernación; 
Plausos que se reflejaban en las columnas de la 
^ ren§a con la sola excepción de la editorial ó del 
que reiat0 ¿y los sucesos escandalosos, 
y Aciones, crímenes, etc. sacaba materia para 
n&r sus columnas y sus arcas.
si el horizonte aparecía sereno; allá en los 
tros tenebrosos; de la misma manera que en las 
^ Naftas de tierra en la región del Etna en Sicilia 
^ra^uaL«n aquellas tremendas convulsiones 
a únicas que sembraron de luto, desolación y rui - 
. s> la hermosa ciudad de Mesina, en los antros 
s<-*nic°8, en los cubiles donde se ocultaban las 
a de *a anarquía se fraguaban también, se pla- 
los horribles y despiadados sucesos que el 
tiles de Julio hicieron tan memorable la san- 
. ita Sernana roja que llenó de ruinas, de sangre,
. 1tifatQ.ja^ <je incendios etc., una de nuestras más
t)D m°S38 y florecientes ciudades; la industrial 
^rceiona.
§a Ripios de año también se empezó la famo- 
Ouyompaña ^ Lloflu® de Ia8 izquierdas; campaña 
d6r ln Principal para unos era el disfrute del po- 
Para otros hacer campaña socialista republi_ 
Qho ’ ant*rreligiosa;y así veíamos juntosy en estre- 
aPr®tado lazo, á los defensores de las consti­
par ® 1°3 monárquicos que después habían de 
tip8) olnistros de la corona (y hoy ya lo son algu- 
ía Coa°n *os <IU0 hboran y conspiran por sustituir­
te eg ot^a forma de Gobierno. Así se dió el tris- 
^alía^e^cul0 en nuestra capital de provincia, en 
CUanc*° ®1 Sr. Moret vino á ratificar el 
V ^ iJr°grama de Zaragoza, que los monárqui- 
Pudieron demostrar sus afectos á la Monar­
quía, porque cuando pretendían exteriorizarles qué 
exclamaciones de adhesión, la mano de los repu­
blicanos les tapaba la boca , amenazándoles con 
gritar ¡Viva la República! al primer grito que die­
ran ellos de ¡Viva el Rey!
Esta famosa campaña nació en las redacciones 
de los periódicos trusteros de Madrid, secundadas 
por sus afines de provincias, mal avenidos con el 
Ministro de la Gobernación que no los consentía 
mangonear en los centros burocráticos, cerrando 
con doble llave la caja del fondo de los reptiles y 
principalmente porque en el resultado final de la 
campaña veían la nómina del pingüe destino que 
habían de alcanzar los directores y plana mayor de 
su redacción. Y así el buen Moret, el hombre de 
las grandes y veleidosas ideas quedó prisionero de 
los unos y de los otros; fué traído y llevado como 
el clonw de feria adquiriendo compromisos que 
hoy no puede cumplir, sin saber como na de des­
prenderse del pasado lastre coa que se embarcó.
España por acuerdo del acta de Algeciras estaba 
obligada á implantar el régimen de policía que 
garantizara la vida ó intereses de los extranjeros 
en el imperio de Marruecos; el asesinato de cuatro 
obreros españoles dió motivo á que nuestra Nación 
á la vez que castigara á los autores del crimen pro­
curara evitar su repetición ó imponer su autoridad 
á los rebeldes Rifeños que no obedecían ni al Sul­
tán dueño de aquel territorio, de ahí nació la gue­
rra de Melilla para la que nuestro Gobierno no es­
catimó cuantos medios se necesitaron, mandando 
un numeroso y aguerrido Ejército que supo con­
quistar para la Patria extensos y ricos territorios 
volviendo victorioso. Bien es verdad que tuvimos 
en ella el desastre del barranco del Lobo que costó 
la vida á algunos cientos de soldados y gran nú­
mero de jefes y oficiales que todos dieron pruebas 
de gran heroísmo muriendo por su patria. La pe­
ricia y diplomacia del General Marina han ter­
minado gloriosamente la campaña.
La fiera revolucionaria que acechaba en su cu­
bil la ocasión para lanzarse al campo, encontró 
ésta en los momentos en que la patria mandába sus 
hijos alleude el estrecho, tratando de impedir la 
marcha, exhortándoles á desertar de las filas ó in­
ventando mil patrañas para conseguirlo? pero si 
no pudo conseguir que ni uno solo dejara de cum­
plir con su deber, aprovechando la ocasión de ha­
llarse casi desguarnecida Barcelona, cometió el 
crimen más salvaje, más horrendo que han cono­
cido los siglos; asesinando con las torturas del más 
refinado martirio á pobres é indefensas religiosas y 
y religiosos, incendiando iglesias y conventos,pro­
fanando imágenes y cuanto más sagrado tiene el 
culto católico, todo ello se ejecutó con arreglo al 
programa que en sus libros, en sus predicaciones 
y en los artículos de sus periódicos como en la 
Rebeldía había trazado Lerroux, y eran fruto de las 
enseñanzas que se daban en la Escuela Moderna y 
otras similares y de las que fué fundador y direc­
tor el tristemente célebre Francisco Ferrer y en las 
que se enseña á los desgraciados que las pisan, el 
odio á la patria, á las instituciones, al ejército y 
á la religión.
Después de haber impuesto por la fuerza el res­
peto á la ley y presos unos y desterrados otros, 
fueron juzgados por los tribunales, los culpables y 
como no podía ser menos, el rigor de la justicia 
condenó á muerte á algunos de los autores, entre 
ellos al jefe, al director, ó instigador de tantos 
crímenes, á Francisco Ferrer; sentencia que fué 
ejecutada. Por esto todas ias sociedades masónicas,
anarquistas, anarquizantes, etc. de Europa y algu­
nas de América, se lanzaron en manifestaciones 
tumultuosas profiriendo insultos, levantando ca­
lumnias contra nuestra España, pretendiendo des­
pués la revisión de un proceso que fué sustanciado 
por pundonorosos jefes del ejército con cuantas ga­
rantías puedan dar las leyes de los pueblos más 
libres.
Pasados estos sucesos el gabinete conservador 
abrió el Parlamento para dar cuenta de sus actos y 
discutir los créditos necesarios para la guerra etcé­
tera etc. y entonces el Jefe del partido liberal agui­
joneado por los que formaron el bloque amenazó 
con la obstrucción permanente y la retirada de las 
cámaras, y el Jefe del partido conservador presen­
tó la dimisión siendo sustituido por el Sr. Moret, 
quien llevó á los ministerios á gran número de 
aquellos que le ayudaron en las campañas del 
bloque.
Pero el Sr. Moret de cuyo monarquismo nadie 
duda, se encuentra imposibilitado de gobernar an­
te las exigencias y amenazas de los republicanos 
y socialistas unidos para sus fines especiales, y 
duda y vacila á cada paso. Lleva cerca de tres me­
ses en el poder y aun no sabe lo que ha de hacer. 
Aun no sabe de cierto si disolverá las actuales 
cortes, ó se presentará al Parlamento con ellas, y 
en el caso que se disuelvan ¿quien hará las eleccio­
nes de diputados á Cortes?
¿Las hará D. Segis? ¿Las hará D. Valeriano¿ ¿Las 
hará D, Éugenio? ¿Las hará Canalejas? ¿Las hará 
López Domínguez? ¿Las hará el moró Muza?
¿Y quién es el guapo que podrá decir las hará 
Fulano, Zutano y Perancejo?
A quien averigüe eso estando en el poder el 
partido liberal y en la Presidencia Moret, con Le- 
rroux y el trust por medio, se le puede extender el 
títuio de Zahori.
Bien triste se nos presenta el horizonte en el 
año que termina y si en el que va á empezar no se 
toman otros rumbos por nuestros gobernantes si 
no sirven de lección lo ocurrido en Madrid y en 
algunas capitales en las últimas elecciones de con­
cejales, si los elementos liberales no rectifican el 
programa de Zaragoza y Valladolid desligándose de 
los elementos antimonárquicos. Si los partidos mo­
nárquicos y gubernamentales no se unen para ha­
cer frente á los enemigos de las constituciones, 
¡Dios nos coja confesados! y preparémonos para 
asistir ¡al segundo acto de la tragedia de Julio, se­
gún ya nos están amenazando ios directores de 
escena.
¿Cansancio de las tierras (i toxinas de las plantas?
El esfuerzo constante de los que cultivan las Cien­
cias agronómicas y naturales ofrecen de vez en cuan­
do teorías nuevas al estudio y comprobación de sus 
otros colegas.
Conocido es de todos los cultivadores que no es 
procedimiento conveniente el de hacer suceder sin 
interrupción los mismos cultivos en un suelo, pues 
nótase que más ó menos tarde, según terrenos, dismil- 
nuye sensiblemente la producción.
Atribuíase este fenómeno á que como las plantas 
tienen preferencias por determinadas sustancias em­
pobrecían de ellas rápidamente al suelo; más recien­
tes estudios é investigaciones de los señores Pouget 
y Chouchat, han puesto en tela de juicio aquella opi­
nión, que se venía admitiendo como lógica y ra­
cional.
Fundándose dichos notables químicos en que así 
como los animales y los vegetales inferiores, tales
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como las levaduras, se sabe que secretan productos 
que son para ellos verdaderos venenos, pudiera ocu­
rrir lo mismo en Tos Vegetales superiores, emprendie­
ron una serie de investigaciones con la tierra y plan­
ta de un viejo alfalfar que dieron por resultado la 
comprobación de qué existían toxinas procedentes de 
la planta que dificultando su desarrollo mermaban la 
producción. •
Estas experiencias y otras, con otras plantas que 
ofrecieron idénticos resultados, les hicieron concebir 
y emitir la hipótesis de que se trata de una ldy gene­
ral; esto es, que las raícesJ de las plantas segregan 
principios tóxicos perjudiciales a"su propio desenvol­
vimiento ó desarrollo y también al de ciertas otras.
Afortunadamente ha surgido otra nueva teoría 
íntimamente relacionada bdh aquella y és la de que 
los abonos obran como principios destructores de esas 
toxinas.
Sea por tanto cierta la teoría del más rápido em- 
]K)bFecimienf-o ,del suelo sometido por algún tiempo á 
un solo cultivo, á i'u;wr-.f.,n-!icia ded más pronto des­
gaste en los principios minerales de sir predilección,’: 
ó ya lo sea la de la secreción délas plantas de sustancias 
nocivas á sí mismas, que desaconsejan la repetición 
consecutiva de cultivos .en un suelo, tenemos de 
acuerdo con el parecer <^e esos químicos y de nues­
tra© propias experiencias, la positiva ventaja dé que’ 
los abonos, y en, especial los mineral es por su- mayor 
salubiTidadi súbvietiefi al réiAedio en ambos casos; ó 
ib orno reparadores en el primero, ó ; como neutral iza­
do ros de las toxinas en el segundo. .. ¡
No oleante este recurso,., cppsjdprase 'cómo más 
i;apionat y coiiyeniente una rotación de plantas adap­
tables y de'necesidades cliféré'rit’és. listo-cómo'‘regla ó 
sistema general, que rimo so salió no • excluyo las 
excepciones debidamente fundadas. . n
t Las (3abañas (Falencia) y Octubre 1909..
Domingo Qapfañeaq.
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Los lamentables y horrorosos sucesos ocurridos no ha 
mucho tiempo en Cataluña, lian dado mqtiyo á que hom­
bres de ciencia, sociólogos profundos y pensadores emi­
nentes hagan observar el crítico y lamentable estado eri 
que yace nuestra sociedad é investiguen los más conve­
nientes medios que lleven la regeneración, el verdadero 
progreso y el germen fecundo del toién á la ciudad y á la 
aldea, al suntuoso alcázar del magnate y á la rústica 
cabaña del pastor, á la pintoresca finca del acaudalado 
agricultor y á la humilde alquería del sencillo labriego'.
Los males, decía oportunamente el ilustrado director 
de este semanario, refiriéndose á los nauseabundos y 
conmovedores sucesos de Barcelona, los males por gran­
des, por horrendos, por execrables que seap, dejan siem­
pre un depósito de enseñanzas útiles.
Y efectivamente, el espantoso problema que acaba­
mos de indicar ofrece á nuestra consideración tal serie de 
observaciones didácticas, tan abundantes y útiles con­
ceptos que la pluma no puede resistirse á expresar, per­
suadida de que, señalando donde está el mal é indicando 
el origen de la dolencia social, se combata y extermine 
ese asqueroso cáncer que mina y corroe en sus cimientos 
á la actual humanidad, Ja cual perecerá indudablemente, 
si no se hace ver pública y claramente el eficaz remedio 
que, con lá oportunidad y energía que el caso requiere, 
ha de emplearse por particulares, autoridades y gobierno^ 
cada cual en su esfera, á fin de evitar la devastadora co­
rriente que, desbordada por nuestra Península, amenaza, 
cada vez más furia, acabar prontamente con los resto8 
gloriosos de Ja que fué un día indomable hidalga y vir­
tuosa raza ibera.
Existe en nuestra sociedad moderna una organiza­
ción tan perjudicial é imperfecta; un punible abandono 
hacia todo lo que significa esfuerzo y perseverancia y 
una indiferencia tal hacia la cultura y el progreso, que 
podemos aseverar sin temor de equivocarnos, que en este 
punto marchamos á considerable distancia de las nacio- 
ciones que merecen el noble dictado de civilizadas y 
cultas. : o
Asombra, en efecto, que en el actual siglo, en que pa­
rece que las ciencias y las artes derraman sus fecundísi­
mos raudales por las ciudades y pueblos, esparciendo su 
luz esplendorosa por todos los ámbitos del mundo, con 
sus maravillosos inventos, sus culminantes y útiles ideas 
y sus gigantescas y sorprendentes obras de sublimidad y 
de balleza; asombra, decirnos, que en estos tiempos de 
progresiva ilustración, aquí, en España, no se resuelva 
ese tan pavoroso problema social que nos lleva de gene, 
ración en generación al desbordamiento, al error y al 
crimen.
Analicemos, si no, las partes integrantes de ese todo 
llamado sociedad; observemos Jos actos de la humanidad 
en sus diferentes órdenes y en sus respectivas clases y 
veremos que en ellas imperan el egoísmo y la envidia; el
orgullo y la altivez, la injusticia y el favoritismo; la in­
moralidad y la lascivia, veremos que los sentimientos 
personales de libertad, de dignidad, de valor de esperan­
za, de emulación y de verdadera cultura son desconoci­
dos, ó al menos no se practican debidamente por los ele­
mentos que constituyen esas clases; veremos que en las 
conciencias no alientan aquellas bellas emociones de 
simpatía, de gratitud, de fraternidad y patriotismo de los 
primitivos tiempos; veremos también el mayor indiferen- 
tismoen el desenvolvimiento estético y la más refinada 
apatía hacia la ética ó filosofía moral; veremos, en fin, 
que 1a sedición y las ideas de desorden y de liberíinage 
imperan en las costumbres; que el suicidio, la crápula, y 
la liviandad abundan por doquier, que las funestas reac­
ciones de la anarquía, llevan la desolación y el luto á las 
ciudades y pueblos, y que ¡sucesos horripilantes y conmo­
vedores desacreditan y comprometen á nuestra atribula­
da Patria.
Lás causas de tan lamentable desorden son varias y 
complejas. Los médicos Ja atribuyen á la neurastenia ex­
tendida hoy entre todas las clases, que se caracteriza 
cabalmente por la falta de virilidad moral y física, la 
cual produce el agotamiento de la energía que ocasione-' 
en el ánimo'pueriles apocamientos y horribles aprensio­
nes de miedo repulsión y cobardía^
Los moralistas imputan el actual estado social á la 
frivolidad 4e lo--5 sentimientos estéticos y éticos, á ia de­
pravación de las costumbres, que ha desterrado las diver' 
siónes honestas y expansivas de nuestros antepasados, 
sustituyéndolas con vicios seducíanos, como la frecuen­
cia de los casinos, teatros y garitos; el abuso del tabaco, 
el vino y los licores, que desenvuelven el germen dél mal 
y desgastan los resortes del organismo fisiológico.
A los Ojos del físico nuestra apatía é indolencia nace 
dé nuestro meridionalismo, cuya influencia se deja sentir 
con más-.íntensid^-d en los pueblos latinos, especialmente 
en España,
El filósofo ve en nuestra falta de acción, de ejercicio y 
de amor hacia el trabajo manual, una prueba evidente de 
espiritualización, el triunfo de lo anís mico sobre lo corpo­
ral', y tomando-jai pie de la letra aquella afirmación del 
gran poeta:- «<contemplar es trabajar, pensar es obrar» y 
aquella otra del conocido Víctor Hugo: Los brazos cruza­
dos trabajan, las manos juntas ejecutan, entienden que esa 
falta dé ejercicio y acción, lejos de significar debilidad, 
indica un sentimiento excelente de la gravedad de la 
vida.
Sin pretender censurar nosotros las precedentes opi­
niones, créenlos sin embargo, que ninguna de ellas expli¿ 
ca satisfactoriamente el origen del mal, el cual hay que 
buscarle en la falta de un harmónico, gradual, progresi­
vo, activo é integral proceso educativo que perfeccione á 
la juventud, para que coadyuve á los fines de la sociedad, 
al orden y moralidad, al importantísimo fin histórico á 
que está destinada.
Tres son, pues, en nuestro humilde concepto, los prin­
cipales factores que concurren al espantoso y trascenden­
tal problema que acabamos de trazar: el intelectualismo, 
la vagancia y la escuela llamada neutral, de cuya pernicio­
sa influencia hemos de ocuparnos en artículos sucesivos, 
para que apuntando la gravedad del mal, señalando don­
de está la llaga, inclinemos el entusiasmo de las masas 
populares y excitemos á los gobiernos, á los particulares 
y asociaciones, á fin de estirpar de nuestra nación sus 
funestos gérmenes y evitar, combatiéndolos oportuna­
mente, que rio lomen tal energía y fuerza destructora 
que después sea ya imposible dominar y vencer.
Ir ancisco del Olmo González.
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EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.* 42.-PEÑAFIEL.
Cairnavales de J^iza de 1910
La sociedad de Turismo, ha empezado una serie 
de viajes á precios sumamente económicos merced 
á los cuales pueden visitarse las poblaciones más 
importantes del mundo.
Los Carnavales de Niza (France) son los más 
espléndidos del mundo. Con el íin de presenciar 
las grandes tiestas, se ha organizado un bonito 
viaje en el que por una pequeña cantidad van pa­
gados todos los gastos de tren, fondas, coches, 
propinas no teniendo el viajero que preocuparse 
de nada. ,
Remitiremos gratas el folleto con todos los deta­
lles y daremos cuantos se nos pidan.
Dirijirse á la Administración de este semanario.
DE AGRICULTURA
Es indudable que los abonos químicos aum011' 
tan considerablemente la producción en los árbol08 
frutales sean los que fueren y se hallen donde 
quiera. Para dar una solución tan acertada como 
nos piden algunos arboricultores, necesitaríamos 
conocer y analizar los terrenos donde están plan­
tados.
Sin embargo para aquellos que no puedan man' 
darnos tierra para el análisis, ó la extensión ó nú' 
mero de árboles que quieran hacer la prueba, les 
damos la fórmula ó instrucciones siguientes que 
son las más prácticas y que se adaptan á la gen®' 
ralidad de los terrenos. ~ ^
Para toda clase de frutales recomendamos 1® 
fórmula siguiente:
Nitrato de sosa. ... 70 hilos
Superfosfato cal 18[20. . 100 >
Sulfato potasa .... 50 >
Yeso................................ 260 *
Suponiendo 120 árboles por hectárea, result® 
á 4 kilos árbol.
Conviene echar la mitad del abono enDiciembf0 
ó Enero y el resto en Febrero. En los árboles jóvé' 
nes y en los decaídos deberá aumentarse la dosi® 
de nitrato dé Sosa y disminuir la de superfosfato y 
la de sulfato do potasa. La precedente fórmula 80 
pueden aplicar en términos generales á todas 1®S 
tierras,
Al principio oa conveniente no separarse de ell®» 
pero más tarde, cuando el agricultor se ha famili®" 
rizado con las leyes que rigen la producción veg0' 
tal, deberá tenerse en cuenta la riqueza natural d0 
nitrógeno en las tierras, así como la de ácido f°3' 
f ó rico, potasa y cal, porque si el suelo contiene 0,1 
abundancia alguna de estas sustancias, se pu0^0 
sin inconveniente, reducir la dosis de ella y herí® 
llegar á suprimirla enteramente, sin que los rendí' 
mientes disminuyan.
®@eee@
Los Abonos químicos mejora la calidad de los vinos
Bastantes labradores saben que los abonos 
mentan la cosecha de la vid, pero muy pocos cou0^ 
cen la influencia que los fertilizantes, principal111011 
te los potásicos, ejercen sobre la calidad de 
vinos
Vamos á citar aquí, por creerlo muy ínteres® 
te para España, un caso que ha ocurrido recia1110 
mente en la provincia del Rhin (Alemania), do° 
el cultivo de la viña tiene mucha importan010’ 
pues sus exquisitos caldos constituyen una fu0 
de riqueza para dicha región. flf)
Eu el año 1906 hizo el Notario Kneppe11 
Serrig del Saar, una experiencia con tres ParC0 
en la 1/ sin ningún abono, obtuvo 1.200 küogr _ 
mos de uva; la 2/ con 1.200 kilogramos de 08C^ 
rías Thomas y 400 kilogramos de sulfato 
produjo 4.600 kilogramos dé Uva; y en la 3. 
mismos abonos que en la 2.a y además 400 kilo» ^ 
mos de pol¡sal potásica, el rendimiento ascendí^ 
9.000 kilogramos, es decir, que esta ultima» G^ 
abono completo, produjo casi ocho veces más <5
la primera. r n lu-
En las grandes subastas dé vino que tuvt«r ^ 
gar en Tréveris en Mayo del presente año 1* Vg 
vendieron vinos por valor de 1.728.000 m 
(3.336.000) ptas). Pueá'bien, los caldos dé 1 
Sr. Knepper obtuvieron los precios siguí00í-08' ^ 
Vino de la parcela sin abono, 83 marco® 0
tólitro. .. o¿mn0d0
Idem idem con abono fosfatado y nltr ®
90 id. id. . nado i
£Idem idem. con abono fosfatado, nitro0
potásico, 105. n0 gol°
Los abonos, y sobre todo los potásicos 
produjeron mayor cosecha, sino igualm0 
de mejor calidad. . .




Las festividades de la semana y el tiempo de 
aguas tan abundante han retraído de los mercados á 
los vendedores y aunque la época es la más paralizada 
^n las contrataciones, no ha dejado de hacerse algu­
nas exportaciones por ferrocarril.
La cantidad de agua llovida ha; sido tanta que se­
gote dice la gente del campo I19, llovido más que en 
seis años y como nunca llueve á gusto do todos, los 
labradores de ios páramds y tierras flojas se quejan 
porque.el excpso. de humedad los perjudica.
En cambio para tierra de' Campos y Valles do 
k^sgueva y Gerrato,- han sido beneficiosas, y especial- 
ru,ento para las nuevas plantaciones de Vid America­
na que necesitan mucha humedad.
^ : El precio del trigo, se mantiene con firmeza y 
probabilidades al ulza.
Valladolid cerró ayer á 48 y 1\2 las 94. Medina 
48. Peñaranda 48 y 1\2. La Nava 47 y 1{2. Tordesi- 
llas, Aranda, Roa y Cubilar á 48.
Centeno, con alguna ani mación á 82 en Vallado - 
lid y 31 Medina. Arévalo 30.
Nuestro jVlereado
Se ha mantenido con animación á 48 reales las 
pocas entradas durante la semana,no llegando á 3.000 
las fanegas compradas.
Centeno, poca animación a 30 reales.
Cebada, de 27 á 28 según clase.
Avena á 17.
Yeros á 34.
Algarrobas y muélas á 29 y 31.
Vinos, sin ventas á 16 y 1\2 reales.
tr‘ "----- ^'
Noticias
LOS EXCEDENTES DE CUPO.—La «Gaceta» 
publica una disposición, ordenando quede en vigor la 
ley de 19 de Junio de 1908. (D. O. nüm. 136), auto­
rizando á los excedentes de cupo para redimirse del 
servicio ordinario de guarnición.
También so ha dispuesto, que los llamados á filas 
en 9 y 14 de Agosto último, sean licenciados, reci­
biendo los oportunos socorros de marcha y anotán­
doles en su documentación los servicios prestados 
en filas. 1
níamos reclamando y con nosotros algunos diarios de 
la capital, ha sido implantado merced á las reformas 
que dejó ultimadas el anterior Director de comuni­
caciones D. Emilio Grtuño.j
, También se espera que sea declarada la Estación 
telegráfica de servicio completo, con lo que se llenaría 
una de las importantes necesidades.
¿Y no podría conseguirse que la salida del correo 
de Ariza desde Valladolid, se retrasara unos minutos 
los precisos para que el ambulante de este correo 
recogiera la correspondencia que trae el tren de los 
periódicos?
En Sepúlveda ha sido pedida la mano de la bellí­
sima y distinguida señorita Felisa de la Serna, hija de 
doña Luisa de Mazas, viuda de la Serna, para nues­
tro particular amigo el diputado provincial y Procu­
rador de los Tribunales don Lucio Recio Hera.
La boda se celebrará en el próximo mes de Fe­
brero.
Entre los novios se han cruzado artísticos y valio­
sos regalos.
Por el ingeniero jefe de la División Hidráulica 
del Duero, y con objeto de dar cumplimiento á lo 
dispuesto en el R^al decreto de 19 de Noviembre 
último y otras disposiciones, se invita, para si están 
dispuestas á auxiliar de alguna manera, lo manifiesten 
así, á las entidades interesadas en el estudio y cons~ 
trucción de las obras siguientes: Canal de Simancas, 
canal del Eresma, pantano de Castrodeza, pantano de 
T01 relobalón/canal de Valdescarriel y pantano de las . 
Conjas de Prioro, pantano de San Vicente del Palacio, 
pantanos de Balsaín y de Cambrones, canal del Cega 
y canal de Adaja.
En el Ayuntamiento de Toro se ha celebrado una 
reunión magna, acordando interesar del ministro de ¡ 
Fomento la construcción de un canal dé riego, deri­
vado del Duero, único medio de salvar de la ruina á 
esta región.
El Ayuntamiento ofreció cooperar á los gastos 
precisos para la construcción del canal.
Los viñedos de Girón da han producido en el pre­
sente año 3.469.000 hectolitros, de vino, contra tres 
millones 343.000 en 1908 y 5.439.000 en 1907.
De los 3.469.000 hectolitros cosechados este año, 
son de vino tinto, 2.310.000 y de blanco 1.159.000. La 
calidad de los caldos es muy buena en general, 
haciéndose numerosas ventas y reventas á altos 
precios.
Aun lo qué ordinariamente tributan es exagerado, 
puesto que sus propiedades territoriales no produ­
cen lo suficiente siquiera para mal vivir.
Tendremos que convencernos de que la plaga 
mayor de los campos es el Gobierno.
El consumo de abonos químicos en España du­
rante el año último y según datos aproximados, ha 
sido el siguiente:
Superfosfato, 245.300 toneladas; sulfato amoniaco, 
62.180; nitrato de sosa, 15.510; sales potásicas, 11.130; 
escorias Thomas, 8.670; abonos compuestos, 14.900.
El presidente de la Diputación de Logroño, don 
Francisco M. Zaporta, ha presentado á aquella Corpo­
ración un proyecto, que ha sido aprobado por unani­
midad.
Se trata de la repoblación del viñedo en toda la 
provincia, prestando al agricultor máquinas, tracción 
animal y vid americana, á pagár una pequeña cuota, 
cuando la viña dé producto.
---- i-------- oseeee-----------:—
Las quejas de la tierra
En tiempos de nuestros abuelos, España, como 
otros países, estuvo poblada de arbolado, y hoy por 
todas partes se destruyen los bosques, habiendo lle­
gado el momento de hacer un serio llamamiento á la 
juventud para que pruebe que no le arredran los años 
que tengan que transcurrir, á fin de restablecer la 
arboricultura al floreciente estado de antes.
A los nobles, los ricos y la clase media que reco­
rren las provincias á toda velocidad automovilista 
sin pararse á mirar detenidamente á su alrededor, 
debe llamárseles la atención para que se fijen y cui­
den de que allí donde se corte un árbol que puedo 
producir 20 pesetas, se está en la voluntaria obliga­
ción, según lo impone la Ley en países como Suecia y 
Noruega, de reemplazarlo por otros 10 nuevos, cada 
uno dé los cuales vale, á lo sumo, 10 céntimos, y así 
lo piden en nombre de la madre tierra, que se queja, 
sus amorosos hijos los campesinos.
Las nuevas plantaciones impedirán que llegue el 
día en que el suelo nacional ofrezca el triste aspecto 
de una descarnada desnudez, y que perezca la tierra, 
según la frase de Golbert, por falta de agua, sin haber 
atendido oportunamente sus quejas cuando, teniendo 
sed, se sentía morir.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Urueña y García
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑIA
Frente A Calderón 
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
EL CORREO DE ARIZA.—Según nuestros in­
formes, dentro de pocos días el servicio del correo se 
completará con la conducción de la correspondencia 
en los.trenes mixtos, de forma que además del correo 
general los dos J trenes ascendente y descendente que 
llegan á esta villa á las 9‘30 y 17‘50, traerán el correo 
con lo que gañan mucho tiempo todos los pueblos de 
la vía y limítrofes.
Este importante servicio que hace tiempo
Los cultivadores de la vid, están desconformes 
con el impuesto extraordinario que se les ha exigido 
para suplir los gastos ocasionados por las plagas del 
campo.
El disgusto que entre esos elementos existe, está 
perfectamente justificado.
Actualmente, cuando sus viñedos se encuentran 
casi destruidos por la filoxera, se les impone una tri- 
ve- I butación que, realmente, no les os factible pagar.
Brandes Viveros y Plantaciones de Cepas Americanas
200.000 pies madres en plena producción que pueden ver todos los clientes que honren con su visita esta easa
====== PRODUCCIÓN ANUAL - ---- ;---
DE 8 Á 10 MILLONES de estacas injertables para vivero.
DE 2 Á 3 MILLONES de barbados de las variedades más adaptables á todos los terrenos y que se consignan en catálogo.
500 000 injertos disponibles en las variedades siguientes: Garnacha, Tempranillo ó Tinto Aragonés, Cariñena 6 Mazuela, Grau negro, Alican­
te» Chasselas doré, Moscatel y Clairetes (estas tres últimas variedades son uva blanca) sobre los patrones americanos Rup. Lot. Rip. X Rup. 3.30. 
bramón X Rup, G números 1 y 9, Murviedro X Bip. 1.202, Chasselas X Berl. 41 B. y Rip. x Berl. 420 A. y 15711.
*ara mayor seguridad del éxito en la plantación, los propietarios pueden mandar analizar las tierras previamente á mi representante quien les indicará la variedad adaptable
DIRECTOR-PROPIETARIO: PEDRO NADAL.—FIQÜERRS (Gerona)
PARA PRECIOS É INSTRUCCIONES DIRÍJANSE AL REPRESENTANTE
PEDRO DE LA VILLA FARMACÉUTICO.—P E fí A FIE lí (Valladolid)DON
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Casa de confianza. No comprar sin antes haber 
consultado con dicha casa.
Precios por correspondencia.
Se admiten encargos de Injertos por suscripcio­
nes para 1910-1911 con las clases del país que los 
cosecheros quieran remitir. Los precios se darán 
también por correspondencia.
Rafia superior á precios económicos.
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LOS MEJORES DEL MUNDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNANDEZ
Boutevard, 29 y Constitución, 7,-VALliADOÜID
GRAN MEDALLA DE ORO". EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industria y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILB AO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hóosier^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento* Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien loa solicite 
Valladolid: 11 Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 |j Calle Ancha, número 1.
~ V SDES AMERICANAS
de Marcial Ombrás
SANTO VENIA (Valladolid)
Esta casa participa á los agricultores de Castilla, que en los Viveros de 
Santovenia, encontrarán los mejores Barbados é Injertos hechos con púas de 
Oigales, Cabezón, Peñaíiel y Aranda, Albillo y Verdejo de Trigueros Oigales, 
Pollos, Pozaldez y Rueda, teniendo la seguridad de comprar plantas frescas, 
auténticas, aclimatadas y sin gastos de porte ni embalage.
También hay existencia de Injertos hechos, con púas |diferentes á precios 
más económicos.
La casa más importante en la producción de Vides Americanas y la única 
dremiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
Bazar Médfco-Quinírgíco y Aplico
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CUSA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC-
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa" 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche.
Libertad, 8,-CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero,-Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS




Premiada en la Exposición Hispanofrancesa, Diploma de Honor con distintivo especial
ALFARO (Rioja)
CEPAS AMERICANAS.—150.000 PIES MADRES.—SOLO OCHO 
VARIEDADES RECONOCIDAS SON LAS MEJORES. —Consúltese el 
Carnet del Viticultor que ofrecemos gratuitamente.
DIEZ MILLONES de plantas de todas clases y condiciones par®
la temporada de 1909-1910
Especialidad en Barbados extra todos injertables.—Idem, ídem de primer» de 
todo grueso.—Garantizando no habrá reuses.
INJERTOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS bien agostado fresco y bien confeccionado
PRECIOS MUY REDUDIDOS: PÍDASE LA TARIFA DE VARIEDADES
ir# deIMPORTANTE. Esta casa ha publicado una hoja con el nombre y núme1""1 ^ 
unas 800 variedades americanas é híbridos eliminadas del cultivo por defectu'1-’"^ 
llama la atención de los señores propietarios para que nó incurran en lamenta 
equivocaciones ai hacer sus pedidos.
REPRESENTARTE: DON EMILIO PEDRO VILLAR
PEÑAFIEL ( VA LLADOLID)
CONSULTAS Y ANÁLISIS DE TIERRAS SE HACEN GRaTUíTAMEN 1 E
